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Adapun tujuan penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui bauran pemasaran jasa dan 
proses keputusan wisatawan mengunjungi objek wisata di Kota Padang 2) Untuk 
mengetahui pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap proses keputusan wisatawan 
mengunjungi objek wisata di Kota Padang 
Bentuk penelitian adalah deskriptif dan verifikatif dan ukuran sampel  sebanyak 120 responden. 
Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan alat analisis yaitu Path Analysis 
Hasil penelitian ditemukan bahwa, 1) bauran pemasaran jasa dan proses keputusan 
wisatawan mengunjungi objek wisata dinilai cukup tinggi, dan 2) bauran pemasaran jasa 
terhadap berpengaruh secara simultan dan  parsial terhadap proses keputusan wisatawan 
mengunjungi objek wisata di Kota Padang. 
 
 
 
